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Abstract: This article discusses the concept of Islamic 
journalism as an alternative to negative journalistic practices 
as a result of media digitalization which is marked by the birth 
of the internet, such as the practice of "cloning journalism", 
journalistic practices that prioritize sensation rather than 
presenting the truth, and so forth. The phenomenon of digital 
transformation has forced the mass media, especially print 
media to provide digital versions of information of the most 
public's increasing interest. This article believes that Islamic 
journalism enriches the Journalistic Code of Ethics, such as the 
honesty, fairness, standing for the truth, and perseverance to 
innovate. Hence, Islamic journalism is able to be a new 
perspective and a solution in the midst of community 
uncertainty in sorting out correct and accountable 
information. 
Abstrak:  Artikel ini mendiskusikan konsep jurnalisme Islam 
sebagai alternatif praktik negatif jurnalistik sebagai dampak 
dari digitalisasi media atau yang ditandai dengan lahirnya 
internet, seperti praktik “jurnalisme cloning”, praktik 
jurnalistik yang mengedepankan sensasi daripada menyajikan 
informasi yang benar, dan seterusnya. Fenomena transformasi 
digital tersebut memaksa media massa terutama media cetak 
untuk beradaptasi menyediakan informasi versi digital yang 
selama ini semakin diminati masyarakat. Artikel ini 
menyatakan bahwa jurnalisme Islam memperkaya khazanah 
Kode Etik Jurnalistik, seperti nilai-nilai kejujuran, keadilan, 
berpihak pada kebenaran dan kegigihan berinovasi. 
Dengannya, jurnalisme Islam dapat menjadi perspektif baru 
sekaligus solusi di tengah kegamangan masyarakat dalam 
memilah informasi yang benar dan dapat 
dipertanggungjawabkan. 
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